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REPORT OF THE TREASURER 
To THE TRUSTEES OP TRINITY CoLLEGE: 
Submitted herewith are the financial statements for the fiscal year ended June 
30, 1956 as audited by the firm of K.ircaldie, Randall & McNab, C.P.A. 
OPERATIONS 
Operating results for the year showed an excess of income over expense and 
appropriations of $5,346.91 as against $5,226.19 last year. Of this amount, $3,519.21 
was transferred to Current Fund Equity, and $1,827.70 retained in Funds for 
Designated Purposes. Inasmuch as the Alumni Fund and the Parents Fund were 
included ·this year in the over-all "Program of Progress", the Development Office 
agreed to appropriate to the budget a sufficient sum to bring gift income up to 
the amount realized the previous year. The actual amount transferred for this 
purpose was $95,629.50, indicating once again the complete reliance of the College 
on annual gifts for budgetary purposes. 
Total effective income amounted to $1,653,064, an increase of $149,261 over 
last year, accounted for in great measure by higher tuition and investment income. 
At the same time, total expense and appropriations increased $149,140 to $1,647,717 
as the result primarily of increased personnel and salaries. 
A Provision for Retirement of Plant Indebtedness in the amount of $20,000 
was charged against operations, and the $9,170.10, previously borrowed from the 
Reserve for Contingencies to finance the purchase of the property at 86-88 Vernon 
Street, was restored. After the close of the fiscal year the indebtedness on 86-88 
Vernon Street was completely liquidated by the payment of the remaining $15,000 
on the bank loan from tihe Reserve for Retirement of Plant Indebtedness, and a $5,000 
payment was made on the $25,000 bank loan outstanding from the purchase of the 
property at 84 Vernon Street. 
The 4% Dormitory Bonds outstanding were reduced to $597,000 during the 
year by the redemption of $52,000 of bonds financed completely by gifts to the 
College. 
ENOOWMENT FUNDS 
Endowment Funds and Funds Functioning as Endowment had a net increase 
of $802,175 during the year, represented by $543,514 in gifts and bequests, $255,524 
in net ,profits on the sale of securities, and $3,137 in income added to principal. In 
addition, the A. C. Hamlin Fund of $201,709 was transferred from Current Funds to 
Funds Functioning as Endowment. 
Market values of all investments, including Consolidated Endowment, Current 
Fund, Development Fund and Plant Fund investments, totalled $13,755,456 com-
pared with book values of $7,192,010. The excess of market over book amounts to 
$6,563,446, or an increase of 91%, compared with $7,Q79217 nr 122½, last year, and 
$4,020,272 or 68.8% two years ago. 
The over-all rate of return on the average monthly book values was 5.846%, 
and based on the mean between the market values of all investments at the begin-
ning and at the close of the fiscal year the rate of return was 2.896%. This compares 
with figures of 5.33% and 2.28% for the previous year. 
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GIITS AND BEQUESTS 
Gifts and Bequests received during the year are listed in detail in Exhibit "B". 
They may be summarized as follows: 
Endowment Funds ......................................................... . 
Current and Special Purpose Funds ........................... . 
Program of Progress (Purpose Undcsignatcd) .......... .. 
TOTAL 
$522,217.03 
47,153.24 
362,789.59 
$932,159.86 
It is to •be noted that the above figures apply only to cash actually received 
during the fiscal year. It docs not include the many generous pledges to the Program 
of Progress which arc now outstanding and payahlc at some future date. The first 
installment of $300,000 on the magnificent Ford Foundation gifa was received at 
the end of the fiscal year and, by vote of the Trustees, was placed in the "Ford 
Foundation Faculty Fund" under Funds Functioning as Endowment. 
Certain gifts and bequests received during 1954-1955 were placed in Suspense 
at that time pending Trustee action, and were added to Endowment during the 
past year. These were: 
Suisman Foundation, Inc. . ............................................. .. 
Robert S. Morris, 1916 ..................................................... . 
Bethlehem Steel Corporation .......................................... .. 
P. B. Gale estate ( additional) ....................................... . 
$11,040.00 
6,420.00 
3,000.00 
837.47 
$21,297.47 
The total of gifts and bequests added to Endowment during the year is, rhercforc, 
$543,514.50, representing $522,217.03 received during 1955-1956, and $21,297.47 
received during 1954-1955. 
GENERAL 
The initial success of the Program of Progress has encouraged us to believe 
that a significant and vitally-needed augmentation of Trinity's endowment resources 
can be anticipated, and that a building program of considerable magnitude will be 
initiated during •the next few ycais. Adequate and centralized administrative and 
faculty office space will become available when the planned alterations in Williams 
Memorial arc complete. This work, financed in part by the generous gift of $50,000 
from the Hartford Foundation for Public Giving, is scheduled to ·begin early in 
1957. Working drawings are well advanced for the Downes Memorial Olock Tower 
and terminal structures and it is hoped that construction on this important pro-
ject can also be initiated during 1957. Preliminary studies and plans are also going 
forward for the Student Center, the Physics and Mathematics wing of the new &ience 
Building, and a new addition to the Hallden Engineering La,boratory. Further needs 
projected include a Gymnasium, improved athletic fields, and a Fine Arts Center. 
The funds required for a building program of this character arc, of course, enormous; 
but if Trinity is to continue to meet its educational responsibilities we must plan 
with vision and courage and the belief that the necessary funds will be forthcoming. 
Mr. Henry E. Wilcox, who came to Trinity in 1949 and has served so effectively 
as Assistant Comptroller since 1952, resigned his position in October, 1956, to accept 
a position with Income Funds, Inc., of New Haven. Mr. Wilcox has served the 
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~lleg~ with loyalty, tact, efiiciencr and _rare_ good humor during these years, and we 
wish him every success and happmess m his new career. At the same time we are 
h~ppy and fortunate to welcome to the Trinity family Mr. Ernest W. Evenson who 
will assume the full-time duties of Assistant Comptroller in June of 1957. 
Until that time, Mr. Evenson, who is Senior Master at the Loomis School in 
Windsor, ~ill be with us on a half-time basis. He is eminently qualified by training 
and experience to undertake the responsiibilities of this important position and I 
look forward with real enthusiasm to our association in the work of the Tr;asurer's 
office. 
Trinity's beautiful campus has been the particular love and responsibility of 
our Assistant Property Manager, Mr. Hugh S. Rogers. Hugh retired in October of 
1956 and his many friends here at the College miss him greatly and wish him real 
happiness in his travels and in his garden. His place as Assistant Property Manager 
will be taken by Mr. Tracy W. Judson who will carry on, we are confident, the 
excellent work of this department. 
November 23, 1956 
Respectfully submitted, 
J. KENNETH ROBERTSON 
Treasurer and Comptroller 
AUDITOR'S REPORT 
To THE BoARD OF TRUSTEES OF TRINITY CoLLEGE: 
We have examined the balance sheet of TRINITY COLLEGE as of June 30, 
1956 and the -related statement of operations for the year then ended. 
In connection with our examination of the financial statements and supporting 
schedules, we examined or tested accounting records of the College and other 
supporting evidence by methods and to the extent we deemed appropriate. Our 
examination was made in accordance with generally accepted auditing standards 
and included all procedures which we considered necessary. The .properties and 
investments owned a.re carried at cost or approximate market values at dates of 
acquisition. 
In our opinion, subject to the comments in our report, the accompanying finan-
cial statements and supporting exhibits and schedules present fairly the position of 
the College at June 30, 1956, and the- results of operation for the year then ended in 
conformity with generally accepted accounting principles applied on a basis fairly 
consistent with that of prior years. 
In making our examination, we obtained no knowledge of any default by 
Trinity College in the fulfillment of any of the terms, covenants, provisions or 
conditions of the Indenture of the 4% Dormitory Bond issue. 
Hartford, Connecticut 
October 24, 1956 
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KIRCALDIE, RANDALL & McNAB 
Certified Public Accountants 
EXHIBIT "A" 
BALANCE SHEET - JUNE 30, 1956 
ASSETS 
Current Funds: 
Cash .............................................................................. .. s 121,062.11 
Accounts receivable: 
V ctcrans' Administration ....................................... . 722.25 
Miscellaneous ........................................................... . 20,951.61 
Due from Development Funds (sec contra) ........... . 11.85 
Inventories: 
Union-Book Store ... ....... ........................................ .. 
Office supplies and postage .................................... .. 
23,124.61 
3,051.01 
Investments: 
Cash in savings banks 
($28,000 pledged for loans) .......... .................... .. 50,000.00 
Short-term corporation notes .... ....................... .. .. .. .. . .. 245,808.33 
Deferred charges ............. , , .......................................... . 125.00 
Student Loan Funds: 
Cash on deposit .............................................................. S 19,988.47 
Notes receivable ....... ..................................................... 29,816.70 
Development Funds: 
Cash on deposit .. . .... .. .. ......... ......... ...... .. .. ..... .. ...... .... .... S 
Due from Current Funds ( see contra) ................... . 
Investments - short-term corporation notes .......... .. 
Loss on sale of gift securities - deferred ............... . 
Endowment Funds: 
38,055.56 
12,842.00 
99,000.00 
11.85 
Investments - Schedule A-1 (Note) .................... $6,837,358.48 
$ 464,856.77 
49,805.17 
149,909.41 
Cash on deposit ............................................................ 270,120.06 7,107,478.54 
Plant Funds: 
Cash ... ... .......................................................................... S 
Investment - Short-term corporation notes ........... . 
Land, buildings and equipment ................................ .. 
Agency Funds: 
1,279.93 
9,843.75 
7,139,434.70 
Cash on deposit ....................................................................................... . 
7,150,558.38 
290.76 
Total Assets ................................................................. ... ...... $14,922,899.03 
Note - Includes 200M U. S. Treasury bonds pledged as 
partial security on 4% Dormitory bonds in Plant Funds. 
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EXHIBIT "A" 
BALANCE SHEET - JUNE 30, 1956 
LIABILITIES 
Current Funds: 
Tuition and miscellaneous deposits . ........ ........ ........ ... $ 26,827.51 
32,350.00 
70,570.66 
12,842.00 
20,185.86 
Deferred income - Summer School ...................... .. 
Accrued faculty salaries ............................................... . 
Due to Development Funds ( see contra) ............... . 
Miscellaneous ............................................................... . 
Reserves for: 
Designated purposes ............................................... . 
Restricted funds ....................................................... . 
Pay~ent o~ indebtedness ....................................... . 
Contingencies ........................................................... . 
Deferred expenses ................................................... . 
Library purposes ..................................................... . 
Replacement of equipment ..................................... . 
Replacement of heating equipment ..................... . 
Replacement of office equipment .......................... .. 
Sabbatical leave ....................................................... . 
Scholarships ....... ... ........... ........................................ . 
Student Withdrawals ............................................ .. 
Equity in Current Funds .......................................... .. 
Student Loan Funds: 
77,277.11 
10,271.65 
20,000.00 
18,991.42 
16,171.92 
138.31 
28,633.08 
50,199.15 
2,000.00 
23,300.00 
12,712.63 
178.41 
42,207.06 $ 
Principal ................................................................................................... . 
Development Funds: 
Due to Current Funds ( see contra) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . $ 11.85 
149,897.56 Capital Gifts Campaign Fund ................................. . 
Endowment Funds: 
Endowment Funds - Schedule A-3 ........................ $5,657,287.75 
· Funds functioning as endowments ................ .... ... .. ... 690,828.83 
General investment reserve ........................................ 759,361.96 
Plant Funds: 
Bonds payable - 4% Dormitory bonds, due 
serially April 1, 1957 to 1973 .......................... .. 
Notes payable ,bank ($25,000 secured by 
savings accounts) ............................................... . 
Reserve for capital expenditures .............................. .. 
Equity in Plant Funds ............................................... . 
Agency Funds: 
$ 597,000.00 
40,000.00 
11,123.68 
6,502,434.70 
Principal ................................................................................................... . 
464,856.77 
49,805.17 
149,909.41 
7,107,478.54 
7,150,558.38 
290.76 
Total Liabilities .................................................................. $14,922,899.03 
. EXHIBIT "B" 
GIFTS AND BEQUESTS 
RECEIVED DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1956 
ENDOWMENT FUNDS: 
Anonymous 
Professorial Endowment Fund ...................................................... .. $ 500.00 
Estate of Matthew G. Bach, 1910 
Alumni Fund Endowment .......................................................... .. 4.38 
Bethlehem Steel Corporation 
Bethlehem Steel Corporation Scholarship Fund ........................... . 9,000.00 
Virginia V. Bleecker and son Bache 
Edwin P. Taylor III Scholarship Fund ....................................... . 100.00 
Mr. and Mrs. Newton C. Brainard, Hon., 1946 
J. H. Kelso Davis Memorial Scholarship Fund .......................... .. 9,375.00 
Lucy M. Brainerd Scholarship Fund ........................................... . 9,375.00 
Lyman B. Brainerd, 1930 
Lucy M. Brainerd Scholarship Fund ........................................... . 1,686.01 
Lillian Van Alstyne Carr 
Professorial Endowment Fund ....................................................... . 2,000.00 
R.H. Cole 
Richard H. Cole Scholarship Fund ............................................... . 500.00 
Mr. and Mrs. J. H. Kelso Davis 
J. H. Kelso Davis Memorial Scholarship Fund .......................... .. 10,000.00 
Estate of Howard R. Day, 1939 
Class of 1939 Scholarship Fund ................................................... . 502.10 
Molly Laird Downs 
Molly Laird Downs Chapel Fund ................................................. . 2,000.00 
Estate of Fanny M. Dravo 
Joseph and Orr Buffington Memorial Fund ................................ .. 2,988.00 
Charles T. Easterby, 1916 
Charles T. Easterby Scholarship Fund ......................................... . 1,500.00 
The Ensign-Bickford Foundation, Inc. 
The Ensign-13ickford Foundation, Inc. Fund ............................. . 10,000.0L 
Faculty, Alumni and Friends 
Costello Philosophy Book Fund .................................................... .. 1,531.38 
Thomas F. and Walter R. Ferguson 
Ronald H. Ferguson Memorial Prize Fund ............................... . 1,000.00 
The Ford Foundation 
The Ford Foundation Fund .......................................................... . 300,000.00 
G. Fox & Co., Inc. 
The G. Fox & Co., Inc. Professorship (Economics) .................. .. 44,400.00 
Glover Johnson, 1922 
Glover Johnson Fund (Funds Functioning) ............................... . 1,000.00 
Miss Mabel Johnson 
The General Griffin A. Stedman, Jr., Memorial Scholarship Fund 22,630.00 
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EXHIBIT "B" - (Continued) 
Mr. and Mrs. David H. McAlpin 
Professorial Endowment Fund ....................................................... . 
Abby F. Means 
Costello Philosophy Book Fund 
Blanchard F. Me3111 
Costello Philosophy Book Fund 
Members of the Class of 1916 
Class of 19 l 6 Memorial Scholarship Fund ................................... . 
Merrill, Lynch, Pierce, Fenner and Beane Foundation 
Charles E. Merrill Fund ................................................................ .. 
Rotary Club of Hartford 
Charles J. Bennett Scholarship Fund .......................................... .. 
Mr. and Mrs. Olcott D. Smith 
Lucy M. Brainerd Scholarship Fund ........................................... . 
Estate of John Sabine Smith, 1863 
John Sabine Smith Fund ............................................................... . 
Estate of Solomon Stoddard, 1894 
Solomon Stoddard Fund ............................................................... . 
The Suisman Foundation, Inc. 
The Suisman Foundation Scholarship Fund ............................... . 
Carolyn B. Taylor 
~win P. Taylor III Scholarship Fund ........................ .............. .. 
Estate of Mathew G. Thompson, Hon., 1920 
Mathew G. Thompson Scholarship Fund ....... ............................ . 
Trinity Church, New York 
Trinity Church Chaplaincy Fund ................................................. . 
Edgar F. Waterman, 1898 
Mrs. Helen G. Waterman 
Miss Helen G. Waterman 
Mrs. Lucy E. W. Hamilton 
Miss Marjorie F. Waterman 
Miss Mary G. Waterman 
The Edgar Francis Waterman Fund 
Raymond J. Wean, Hon., 1954 
Raymond J. Wean Scholarship Fund 
Edith M. Wickham 
Remsen B. Ogilby Memorial Fund 
Isidore Wisc, Hon., 1949 
Isidore Wisc Scholarship Fund ................................................... . 
Vertrees Young, 1915 
Vertrees Young Scholarship Fund ............................................... . 
Henry M. Zachs, 1956 
Professorial Endowment Fund .... 1. ............................. .... ............... .. 
' 
$5,000.00 
6,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
$ 1,006.68 
650.00 
50.00 
20,785.28 
9,000.00 
1,000.00 
250.00 
14.81 
1,000.00 
5,550.00 
100.00 
8.94 
5,000.00 
15,000.00 
16,399.95 
2,000.00 
2,000.00 
12,275.00 
34.50 
$522,217.03 
EXHIBIT "B" - (Continued) 
CURRENT AND SPECIAL PURPOSE FUNDS 
Nathan Hale Chapter No. 58 Order of AHEPA - prize award ................... . 
American Library Association (U.S. Steel Foundation) - library research ... . 
Cesare Barbieri Fund - studies in Italian language and literature ............... . 
Elsie B. Brainard (Mrs. Newton C.) -
dossal and velvet curtain in the Chapel ....................................................... . 
Newton C. Brainard, Hon., 1946 - repairs to Chapel windows ................... . 
Bern Budd, 1908 -
dossal in Crypt Chapel, in memory of Margaret Beckman Fish Budd ....... . 
Joseph Campbell - educational ......................................................................... . 
Fred B. Custator, 1916 - scholarship ............................................................... . 
Class of 1956 - Chapel Kneeler End .............................................................. .. 
Professor Harry Todd Costello - Philosophy Library Fund ........................ ... . 
Edith B. Davis (Mrs. J. H. K.) - Library Associates Fund ........................... . 
The Equitable Life Assurance Society of the United States - educational 
Thomas F. Ferguson, 1951 -
Ronald H. Ferguson Memorial Prize Fund .................................................. .. 
Peter M. Fraser - educational ........................................................................... . 
General Electric Educational and Charitable Fund - educational ............... . 
The Hallden Machine Company (Mr. and Mrs. Karl W. Hallden, 1909) 
Margaret Hall den Scholarship Fund ............................................................. . 
Kristina Hall den Scholarship Fund ............................................................... . 
Department of Religion ................................................................................. . 
Library Associates Fund ................................................................................... . 
Ralph Kolodney - Ralph Kolodney Scholarship ........................................... . 
Robert S. Morris, 1916 - Pigskin Parade Fund .............................................. .. 
Robert 0. Muller, 1931 - Altar in Crypt Chapel ........................................... . 
National Science Foundation - Chemistry research ....................................... . 
Beta Beta Chapter of Psi Upsilon - Psi Upsilon Book Fund ...................... .. 
Research Corporation of America - · 
Frederick Gardner Cottrell Grant for Chemistry Research ....................... . 
Trinity Church, New York - Trinity Chuch Scholarship Fund ................... . 
Trinity Church, New York - Chapel Maintenence Fund ............................. . 
Westinghouse Educational Foundation - educational .................................. .. 
United Aircraft Corporation - educational ....................................................... . 
Anonymous Gifts ................................................................................................... . 
Miscellaneous Gifts ................................................................................................. . 
Development Program ........................................................................................ .. 
TOTAL GIFTS ................................................................................. . 
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$ 100.00 
1,000.00 
10,000.00 
1,044.00 
3,000.00 
191.25 
1,000.00 
100.00 
350.00 
400.00 
1,000.00 
1,000.00 
450.00 
375.00 
1,000.00 
700.00 
700.00 
2,000.00 
2,000.00 
350.00 
218.75 
250.00 
4,000.00 
75.00 
2,500.00 
2,100.00 
3,000.00 
500.00 
500.00 
5,627.25 
1,621.99 
$ 47,153.24 
$362,789.59 
$932,159.86 
EXHIBIT "C" 
OPERATING STATEMENT 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1956 
INCOME: 
Educational and General: 
Alumni fund (Note) ............................................................... . 
Other gifts (Note) ................................................................... . 
Investment income: 
Current funds ............................................... . 
Endowment funds: 
Controlled ................................................... . 
Non-controlled ........................................... . 
$ 11,402.91 
370,453.76 
80,825.66 
Miscellaneous ....... ...................................................................... . 
Tuition and fees ....................................................................... . 
Auxiliary Enterprises: 
Athletic Association ......................................... . 
Dining Hall ....................................................... . 
Dormitory rental ............................................... . 
House rental ..................................................... . 
Student organizations ....................................... . 
Union-Book Store ............................................... . 
Other: 
$ 23,288.42 
11,646.08 
139,381.65 
18,853.54 
11,148.74 
61 ,352.98 
Application of prior years' reserve funds ............................... . 
Deduct: 
Investment and other income added to principal or to un-
expended income of Restricted Funds .............................. .. 
Total Effective Income ............................................... . 
$ 65,250.00 
59,066.00 
462,682.33 
22,304.03 
787.857.98 
$1,397,160.34 
265,671.41 
4,238.77 
$1,667,070.52 
- 14,006.74 
Note-Includes funds of $95,629.50 transferred from Program of Progress. 
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$1,653,063.78 
OPERATING STATEMENT (Continued) 
EXPENSES AND APPROPRIATIONS: 
Educational and General: 
Administrative ................................................... . 
Chapel ................................................................. . 
Fellowships 
General Expense ............................................... . 
Instruction 
Library 
Maintenance 
Scholarships 
Special Purposes (Prizes, etc.) ......................... . 
Student accident insurance ............................... . 
Auxiliary Enterpriae&: 
$206,286.28 
21,482.13 
3,500.00 
75,149.13 
608,052.36 
66,448.37 
222,375.26 
119,161.74 
5,235.13 
13,091.80 
Athletic Association ............................................ $ 42,153.88 
Dining Hall ........................................................ 7,791.06 
Dormitories .......................................................... 122,770.04 
Houses 
Student organizations ....................................... . 
Union-Book Store ............................................. . 
Other: 
Provision for student withdrawals .................. .. 
Replacement of funds to Reserve for 
Contingencies used in prior year 
for purchase of real estate ........................... . 
21,920.67 
24,258.30 
57,870.62 
1,000.00 
9,170.10 
Provision for retirement of plant indebtedness .... 20,000.00 
Excess of income over expenses, 
appropriations and transfers .................................. .. 
Transferred to current fund equity .......................... .. 
Retained as fund for designated purposes ................. . 
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$1,340,782.20 
276,764.57 
30,170.10 1,647,716.87 
$ 5,346.91 
$ 3,519.21 
1,827.70 $ 5,346.91 
ScHEDU LE "A-1" 
CONSOLIDATED ENDOWMENT, CURRENT FUND, 
DEVELOPMENT FUND, 
AND 
PLANT FUND INVESTMENTS 
JUNE 30, 1956 
- SUMMARY -
BONDS: 
U. S. Government ............................................ $ 
Other Government and Municipal ............... . 
Railroad ............................................................. . 
Public Utility ........................ ........................... . 
Industrial ........................................................... . 
Book 
Value 
628,505.99 
230,383.25 
919,992.89 
377,126.86 
1,115,248.54 
%of 
Total 
8.74 $ 
3.20 
12.79 
5.24 
15.51 
Market 
Value 
612,914.93 
223,037.50 
927,868.75 
363,312.50 
1,104,886.27 
%of 
Total 
4.46 
1.62 
6.75 
2.64 
8.03 
$3,271,257.53 45.48 $ 3,232,019.95 23.50 
STOCKS: 
Railroad, Guaranteed ............. ..... ... . ........ .. ..... $ 
Industrial, Preferred ......................................... . 
Railroad, Common ........................................... . 
Public Utility, Common ................................ . 
Industrial, Common ........... ........................... . 
Banks ............................................................... . 
Insurance ........................................................ . 
52,083.50 
264,895.42 
166,227.36 
915,667.72 
1,304,419.82 
400,413.19 
764,427.52 
.72 S 
3.68 
2.31 
12.73 
18.14 
5.57 
10.63 
50,740.00 
324,288.00 
237,825.00 
1,221,837.50 
2,989,767.08 
535,398.50 
5,110,962.00 
.37 
2.36 
1.73 
8.8!1 
21.74 
3.89 
37.15 
$3,868,134.53 53.78 $10,470,818.08 76.12 
MORTGAGE LOANS: S 52,618.50 .74 S 52,618.48 .38 
Total Bonds, Stocks and Mortga~es ............ $7,192,010.56 100.00 $13,755,456.51 100.00 
INVESTED FOR THE FOLLOWING FUNDS 
Consolidated Endowment Funds ................................................. : ..... . 
Funds Functioning as Endowments ............................ ..................... . 
General Investment Reserve ............................................................... . 
Deduct, Uninvcsted Cash in Bank ................................................... . 
(a) Current Funds ........................................................................ .. 
(b) Development Funds ............................................................... . 
(c) Plant Funds ............................................................................. . 
Total Invested Funds ......................................................... . 
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$245,808.33 
99,000.00 
9,843.75 
$5,657,287.75 
690,82fl.83 
759,361.96 
$7,107,478.'H 
27C,120.06 
$6,837,358.48 
354,(,52.08 
$7.192.()10.56 
U. S. GOVERNMENT: 
ScHEDULB "A-1" (Continued) 
BONDS 
12M U.S. Savings, Series "G", 2½s, Mar. I, 1958, Reg . ........ S 
75M U. S. Savings, Series "G" 2½s, Feb. I, 1960, Reg . ...... .. 
40M U. S. Savings, Series "G", 2 ½s, Dec, I, 1961, Reg . ...... .. 
50500 U. S. Savings, Series "G", 2½s, Apr. I, 1962, Reg . ....... . 
50M U. S. Savings, Series "G", 2 ½s, Jan. I, 1963, Reg . ....... . 
50M U. S. Savings, Series "K", 2.76%, Mar. I, 1967, Reg . .... .. 
•I00M U. S. Treasury, 2¼s, Dec. 15, 1959-62, Reg . ............. .. .... . 
• 50M U. S. Treasury, 3s, February 15, 1995 ............................... . 
I00M U. S. Treasury, Investment Series "B", 2¾s, 
Apr. I , 1975-80, Reg . ....................................................... . 
• 50M U. S. Treasury, 2½ year notes, 2s, Aug. 15, 1957 .......... .. 
50M U. S. Treasury, 3s, February 15, 1995 ............................... . 
Book Value Market Value 
12,000.00 S 11,887.50 
75,000.00 72,525.06 
40,000.00 37,687.50 
50,500.00 47,580.48 
50,000.00 47,140.63 
50,000.00 50,000.00 
100,000.00 96,281.25 
50,165.50 49,921.88 
100,727.98 
50,121.88 
49,990.63 
100,000.00 
49,968.75 
49,921.88 
$ 628,505.99 $ 612,914.93 
• Albert C. Hamlin Fund (Consolidated Endowment Funds) 
pledged for 4% Dormitory Bonds (Plant Funds) 
OTHER GOVERNMENTS AND MUNICIPALS: 
30M Hydro-Electric C9mmission of Ontario, 4s, Jan. 15, 1976 $ 
30M Illinois State Toll Highway Commission, Northern 
Illinois Toll Highway Revenue Bonds, 3 ¾ s, Jan. 1, 1995 
30M International Bank for Reconstruction and 
Development, 15 yr., 3 ½s, Jan. 1, 1969 ........ .. ............. . 
30M Kansas Turnpike Authority, Turnpike Revenue 
Bonds, 3 ¾s, Oct. 1, 1994 ............................................... . 
30M Kingdom of Belgium, External Loan, 5 yr. Bonds, 
3¼s, Dec. 1, 1959 ............ .. .. .. ............................................ .. 
50M Massachusetts Turnpike Authority, Turnpike 
Revenue Bonds, 3.30%, May 1, 1994 ........................... . 
30M Province of Ontario, Canada, 25 yr. debenture, 
3¼s, May 15, 1981 ........................ .................................. . 
$ 
RAILROADS: 
30M Albany & Susquehanna, Gen. Mtge. 4½s, July 1, 1975 ... . S 
50M Atchison, Topeka & Santa Fe, Gen. Mtge. 4s, 
October 1, 1995 .................................................................. . 
50M Atlantic Coast Line, Gen. Mtge. "A", 4s, Mar. I, 1980 .. .. 
30M Baltimore & Ohio, 3¼s, August I, 1970 .......................... .. 
30M Canadian Pacific Railroad, Conv. Coll. Trust, 
3½s, October I, 1966 ................................................... . .. . 
30M Chicago, Burlington & Quincy, 
1st & Ref. Mtge. 2¼s, Aug. I, 1970 ............................... . 
50M Chicago & Erie, 1st Mtge. 5s, May I, 1982 (IM Reg.) .. .. 
49M Fort Worth & Denver, 1st Mtge. 41/ss, 1982 .................. . 
50M Illinois Central, 1st Mtge., 26 yr. 
Series "G", 3¼s, Aug. I, 1980 ................................ ..... . 
40M Kanawha & Michigan, 1st Mtge. 4s, April l, 1990 ...... . 
30M Louisville & Nashville, 1st & Ref. Mtge., 
Series "I'', 31/ss, April 1, 2003 ...................................... .. 
29M Northern Pacific, Coll. Trust, 4s, October 1, 1984 ....... . 
12 
30,487.23 $ 30,712.50 
30,000.00 27,825.00 
30,000.00 29,925.00 
29,850.00 26,325.00 
30,000.00 29,850.00 
50,166.02 47,875.00 
29,880.00 30,525.00 
230,383 .25 $ 223,037.50 
30,837.29 $ 32,100.00 
54,214.94 56,375.00 
48,710.75 48,687.50 
29,212.50 28,237.50 
31,875.00 31,575.00 
29,970.00 28,350 .00 
58,072.00 58,000.00 
50,366.89 49,490.00 
49,950.00 47,500.00 
33,522.70 34,000.00 
29,751.00 28,875.00 
28,855.00 28,420.00 
ScnEDULB "A-1" (Continued) 
50M Northern Pacific, Gen. Lien and Land Grant, 
Reg. 3s, Jan. I, 2047 .................................................... . 
25M Pennsylvania Cons. Mtge., 4½s, August I, 1960 ....... .... . 
SOM Southern, First Cons. Mtge., 
Ss, July I, 1994 (9M fully Reg.) .................................. . 
50M Southern, First Mtge., Memphis Division, 5s, July I, 1996 
30M Spartanburg, Union & Columbia, 
1st Mtge., 4s, Jan. I, 1995 ........... ............................... . .. . 
70M Texas & New Orleans, 1st & Ref., 
Series "B", 3¼s, April I, 1970 ........... ........................... .. 
47M Texas & Pacific, Series "E", 
Gen. & Ref. Mtge., 3¼s, July I, 1985 .............. ............. . 
97M Western Maryland, Gen. Mtge., "A", 4s, Oct. I, 1969 ... . 
30M Western Maryland, 1st Mtge., 
Series "C", 3½s, Oct. I, 1979 
PUBLIC UTILITIES: 
35M American Telephone and Telegraph, 
$ 
25-yr. debentures, 3 ¾s, Dec. I, 1973 ............................ $ 
SOM American Telephone and Telegraph, 
35-yr. debentures, 2 ¾ s, April I , 1982 .................. ........ .. 
25M Appalachian Electric Power, 3¼s, Dec. I, 1977 ............... . 
SOM Bell Telephone Co. of Canada, 
1st Mtge., Series "J", 4½s, Dec. 15, 1967 ....................... . 
30M Interstate Oil Pipe Line, 25-yr. 
S.F. debentures, Series "A", 31/as, March I, 1977 .......... .. 
SOM Niagara Mohawk Power, Gen. Mtge., 2¼s, Oct. 1, 1980 
25M Ohio Edison, 1st Mtge., 2¼s, May I, 1980 ................... . 
SOM Plantation Pipe Linc, 20-yr. S.F. 
debentures, 2 ¾ s, Sept. 1, 1970 ................................ ... ... .. 
30M Service Pipe Linc, 30-yr. S.F. 
debentures, 3.20%, April 1, 1982 ................................... . 
30M Tennessee Gas Transmission, 1st Mtge., 
Book Value Market Value 
36,531.25 36.500.00 
26,129.03 26,000.00 
55,610.20 62,125.00 
51,424.75 511,000.00 
26,407.50 30,000.J0 
69,791.93 67,112.50 
48,893.76 47,881.25 
99,866.40 98,940.00 
30,000.00 29,700.00 
919,992.89 $ 927.868 75 
35,461.53 $ 34,912.50 
50,097.63 45,000.00 
24.562.50 23,687.50 
51,269.53 51,562.50 
29,775.00 28,800.00 
50,347.02 48,000.00 
25,431.25 23,500.00 
49,875.00 48,000.00 
30,000.00 29,550.00 
Pipe Linc Bonds, 3¼s, Feb. 1, 1976 ................... ............. 30,307.40 30,300.00 
$ 377,126.86 $ 363,312.50 
INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS: 
30M Allied Chemical & Dye, 25-yr. debentures, 
3 ½s, April 1, 1978 ............................................................ $ 29,700.00 $ 30,525.00 
29,925.00 
48,500.00 
28,237.50 
25,200.00 
30M Aluminum Company of America, 
S.F. debentures, 3 ¼s, Feb. 1, 1964 .............................. .. 
SOM American Tobacco, 25-yr. S. F. debentures, 
3¼s, Feb. 1, 1977 ............................................................. . 
30M Bethlehem Steel, Cons. Mtge., 2 ¾ s, July 15, 1970 
30M Borden Company, 30-yr. debentures, 2¼s, March 1, 1981 
I00M Commercial Credit Company, 
120 day note, 3s, Aug. 16, 1956 ................................ (b) 
13 
30,000.00 
49,800.00 
30,235.49 
30,000.00 
99,000.00 99,608.33 
ScamUL:s "A-1" (Continued) 
Book Value Market \',ilu~ 
lOM Commercial Credit Company, 
180 day note, 3¼s, Oct. 15, 1956 .............................. (c) 9,843.75 9,907.11 
30M Commercial Credit Company, 3¼s, February 1, 1976 ..... . 30,000.00 30,000.00 
150M Commercial Investment Trust, Inc., 
214 day note, 3s, Aug. 27, 1956 ................................ (a) 147,325.00 149,275.00 
1 OOM General Electric Credit Corp., 
182 day note, 3s, July 23, 1956 .................................... (a) 98,483.33 99,808.33 
50M General Electric, 20-yr. debentures, 3½s, May 1, 1976 .. .. 50,248.96 50,750.00 
30M General Foods, debentures, 3¾s, July 1, 1976 .................. .. 31,019.25 30,375.00 
30M General Motors Acceptance, 
5-yr. debentures, 3s, April 1, 1960 .................................. .. 30,000.00 29,400-.00 
30M General Motors Acceptance, 
8-yr. debentures, 3¼s, Sept. 15, 1961 .......................... .. 29,850.00 30,450.00 
30M General Motors Acceptance, 
15-yr. debentures, 3s, July 15, 1969 ............................... . 30,103.85 28,200.00 
50M General Motors Acceptance, 
17-yr. debentures, 3½s, March 15, 1972 ....................... . 50,000.00 49,375.00 
50M General Motors Acceptance, 
20-yr. debentures, 3 ¼ s, Sept. 1, 1975 ............................... . 49,125.00 49,875.00 
50M General Motors, 25-yr. debentures, 3¼s, Jan. 1, 1979 ....... . 50,224.58 49,500.00 
30M Hudson Bay Oil and Gas Co., 
First Mtge., Series "A", May 1, 1975 ........................... . 29,250.00 28,575.00 
30M R. H. Macy & Company, 25-yr. S.F. debentures, 
2¼s, November 1, 1972 .. .. ............................................ .. . . 30,452.67 29,550.00 
30M May Department Stores, S.F. debentures, 
3¼s, March 1, 1980 ........... .. ... .. ... .............. .. ....... ... ... .... .. .. .. 30,000.00 29,250.00 
50M Noranda Mines, Ltd., 15-yr. S.F. debentures, 
4¾s, January 2, 1968 .... .. ................................................. . S0,514.79 49,500.00 
60M Reigel Paper Corp., 25-yr. S.F. debentures, 
3¾s, May 1, 1980 ............................................................... . 60,071.87 59,100.00 
40M Reigel Paper Corp., S.F. debentures, 3¼s, Feb. 1, 1981 40,000.00 40,000.00 
$ 1,115,248.54 $ 1,104,886.27 
Total Bonds and Notes .......... .. .................................. $ 3,271,257.53 $ 3,232,019.95 
(a) Current Funds 
(b) Development Funds 
(c) Plant Funds 
$ 245,808.33 $ 
99,000.00 
9,843.75 
STOCKS 
RAILROADS (GUARANTEED): 
Shares 
200 Cleveland & Pittsburgh, 7% Gtd. .. ...................................... $ 
295 Louisville, Henderson & St. Louis, 5% Non-Cum . .......... .. 
50 Ontario & Quebec, 6% ...................................................... .. 
$ 
INDUSTRIALS (PREFERRED): 
2500 Cleveland Cliffs Iron, 4½ % ............................. ................... $ 
4 Dravo, 4% Cum. .. ............................................................... . 
600 U. S. Steel, 7% Cum . ........................................................... . 
$ 
14 
13,900.00 $ 
32,271.00 
S,912.50 
52,083.50 $ 
182,193.96 $ 
188.00 
82,513.46 
264,895.42 $ 
249,083.33 
99,608.33 
9,907.11 
14,400.00 
30,090.00 
6,250.00 
50,740.00 
227,500.00 
188.00 
96,600.00 
324,288.00 
ScwmuLE "A-1" (Continued) 
RAILROADS (COMMON): 
Shares 
400 Atchison, Topeka & Santa Fe ............................................ $ 
1000 c_hesapcake & Ohio .................... ........................................... . 
1000 Great Northern ..................................................................... . 
200 Louisville & Nashville ........................................................... . 
· 1000 Southern Pacific 
$ 
PUBLIC UTILITIES {COMMON): 
600 American Gas and Electric Company ................................ $ 
1130 American Telephone and Telegraph Company ............... . 
2200 Commonwealth Edison Company ............................ ........... . 
3000 Connecticut Light and Power Company ........................... . 
200 Dayton Power and Light Company ................................... . 
200 Detroit Edison Company ..................................................... . 
2300 Hartford Electric Light Company ....................................... . 
600 Holyoke Water Power Company ....................................... . 
2000 Houston Lighting and Power Company ........................... . 
1500 Middle South Utilities, Inc. . ............................................. .. 
2000 Niagara Mohawk Power Corporation .............................. .. 
1200 Ohio Edison Company .................................... ................... . 
420 Pacific Gas and Electric Company ................................... . 
2000 Peninsular Telephone Company ........................................... . 
1000 Philadelphia Electric Company ........................................... . 
1000 Southern California Edison Company .............................. .. 
3000 The Southern Company ..................................................... . 
2000 Tampa Electric Company ................................................... . 
1200 Texas Utilities ........... .. .......................................................... . 
$ 
INDUSTRIALS (COMMON): 
525 Allied Chemical & Dye Company ........................................ $ 
500 Aluminium, Limited ............................................................. . 
1400 Aluminum Company of America ....................................... . 
500 American Can Company ................................................... . 
1450 American Viscose Corporation ........................................... . 
1200 Anderson Clayton Company ............................................... . 
200 Bethlehem Steel Corporation ......................................... _. ..... . 
1400 J. I. Case Company ............................................................... . 
1000 Climax Molybdenum Corporation of America ............... . 
300 Connecticut Printers, Inc. . ..... ............................................ .. 
200 Crown Zellerbach Corporation ........................................... . 
80 Dravo Corporation ............................................................... . 
700 E. I. duPont de Nemours Company ................................. . 
800 Eastman Kodak Company ................................................... . 
500 Ford Motor Company ........................................................... . 
3100 General Electric Company ................................................. . 
4200 General Motors Corporation ............................................... . 
· 15 
Book Value Market Value 
54,194.02 $ 62,850.00 
35,160.86 63,500.00 
26,665.28 41,375.00 
17,488.41 19,850.00 
32,718.79 50,250.00 
166,227.36 $ 237,825.00 
20,810.06 $ 23,925.00 
172,027.02 203,400.00 
56,380.73 89,100.00 
42,172.02 55,125.00 
9,200.00 9,375.00 
42,875.08 68,250.00 
116,050.32 130,525.00 
15,283.80 13,200.00 
30,456.80 100,500.00 
46,362.00 44,812.50 
53,270.49 63,000.00 
59,769.64 63,000.00 
21,059.90 21,000.00 
58,059.68 77,000.00 
29,623.55 37,250.00 
39,218.26 51,375.00 
51,858.52 63,750.00 
23,281.66 59,250.00 
27,908.19 48,000.00 
915,667.72 $ 1,221,837.50 
26,420.01 $ 59,062.50 
26,117.37 68,000.00 
61,965.66 167,650.00 
21,375.00 21,812.50 
59,849.69 54,375.00 
40,411.20 41,400.00 
25,253.50 32,600.00 
32.931.00 16,800.00 
45,910.19 71,375.00 
7,365.00 10,500.00 
12,275.00 12,750.00 
2,800.00 3,600.00 
47,429.10 147,700.00 
24,291.98 73,100.00 
32,253.91 28,250.00 
44,876.21 189,100.00 
56,643.89 189,000.00 
ScHEDULE ''A-1" (Continued) 
Shares 
1500 B. F. Goodrich Company ..................................................... . 
1000 Gulf Oil Corporation ....................... .. .................... .. ............ . 
4800 Hall den Machine Company ............................................... . 
525 International Paper Company ............................................... . 
300 Kennecott Copper Company ................. ............. ................. . 
100 Outboard Marine Corporation ............................................. . 
400 Philip Morris, Inc. .. .............................................................. .. 
2000 Scovill Manufacturing Company ........................................ .. 
909 Sears Roebuck & Company .................................................. .. 
11 Sisson Drug Company ........................................................... . 
3600 Standard Oil Company of California ................................. . 
1000 Standard Oil Company of Indiana ................................... . 
10258 Standard Oil Company of New Jersey ............................. . 
500 Standard Screw Company .................................................. .. 
800 J. P. Stevens & Company, Inc . .......................................... .. 
50 Terry Steam Turbine Company .............. ............................. . 
1200 Texas Company ..................................................................... . 
500 Union Carbide & Carbon Company .... ~ ............................ . 
1300 United Fruit Company ......................................................... . 
1000 U. S. Steel Corporation ....................................... ................ . 
826 Veeder-Root, Inc. . ........................................................ .......... . 
150 Wean Engineering Company ............................................. . 
1000 Westinghouse Electric Company ............... .......................... . 
Book Value Market Value 
28,858.99 
40,375.38 
60,000.00 
25,446.87 
18,965.18 
4,198.96 
19,039.29 
57,917.41 
16,035.00 
6,600.00 
44,943.29 
21,638.58 
130,293.75 
36,250.00 
30,232.57 
6,000.00 
14,679.94 
22,002.59 
64,820.30 
24,967.89 
26,241.25 
16,399.95 
20,343.92 
123,000.00 
125,500.00 
60,000.00 
70,481.25 
37,350.00 
5,712.50 
18,400.00 
74,000.00 
27,383.63 
3,300.00 
181,800.00 
60,125.00 
585,988.25 
31,500.00 
17,900.00 
7,000.00 
77,400.00 
62,687.50 
64,350.00 
57,250.00 
42,539.00 
16,399.95 
52,625.00 
$ 1,304,419.82 $ 2,989,767.08 
BANKS: 
200 Bank of New York ................................................................ S 
1000 Bankers Trust Company of New York ............................. . 
2100 Connecticut Bank and Trust Company ........................... . 
600 Continental Illinois National Bank and 
Trust Company, Chicago ....................................................... . 
1700 First National City Bank of New York ........................... . 
500 Guaranty Trust Company of New York ........................... . 
1112 The Hanover Bank of New York ....................................... . 
2800 Hartford National Bank & Trust Company .................... .. 
200 New York Trust Company ................................................ .. 
$ 
INSURANCE: 
750 Aetna Casualty and Surety Company ................................ S 
2300 Aetna Insurance Company ................................................ .. 
7082 Aetna Life Insurance Company ......................................... . 
8200 Connecticut General Life Insurance Company ............... . 
500 Hartford Fire Insurance Company ..................................... . 
16 
33,675.50 s 
42,459.38 
65,572.25 
33,020.26 
82,302.75 
27,241.38 
37,490.31 
69,570.46 
9,080.90 
400,413.19 $ 
42,900.00 $ 
89,761.64 
210,778.00 
88,418.33 
79,200.00 
51,200.00 
63,000.00 
71,400.00 
51,300.00 
107,312.50 
38,875.00 
55,461.00 
84,000 .00 
12,850.00 
535 ,398.50 
90,000.00 
149,500.00 
1,281,842.00 
2,132,000.00 
73,000.00 
ScHEDULE "A-1" (Concluded) 
Shares 
l 000 Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company 
1200 Phoenix Insurance Company ............................................... . 
16440 Travelers Insurance Company .................................. ........ .. 
Book Value Market Value 
46,024.38 
40,610.17 
166,735.00 
96,000.00 
88,500.00 
1,200,120.00 
$ 764,427.52 $ 5,110,962.00 
Total Stocks .......................................... .. .. .. .................. $ 3,868,134.53 $10,470,818.08 
LOANS 
DEMAND MORTGAGE LOANS: 
Dignam, Mary A. (dated Oct. 3, 1922) 5½% ..... .... ................... $ 3,000.00 s 3,000.00 
Hunt, Catherine A. ct al (dated Oct. 24, 1891) 5½% 1,500.00 1,500.00 
Hunt, Catherine A. et al (dated July 1, 1924) 5 ½ % ........... . 1,000.00 1,000.00 
Phi Psi Building Association of Alpha Chi Rho 
(dated Aug. 23, 1939) 5% ....................................................... . 2,115.00 2,115.00 
Tanner, Grace M. (dated Feb. 6, 1926) 5% .............................. .. 7,000.00 7,000.00 
Tau Alpha Alumni, Inc. (dated July 10, 1952) 5% : .............. . 21,848.88 21,848.88 
I. K. A. Corporation, 1st Mortgage (dated May 31, 1955) 5% 16,154.62 16,154.60 
$ 52.618.50 $ 52,618.48 
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ScHEDULB "A-2" 
ENDOWMENT FUNDS AND APPLICATION 
OF INCOME THEREON 
JUNE 30, 1956 
June 30, 1955 
INVESTMENTS CoNSOLIDATBD: 
1. General Purposes .............. $2,620,624.64 
2. Scholarships ........................ 896,718.14 
3. Fellowships ....................... . 64,829.91 
4. Instruction ........................ 1,459,036.26 
5. Library ................................ 416,321.00 
6. Prizes ..... ........ .......... .. ......... 42,428.18 
7. Chapel ................................ 189,318.50 
8. Other Purposes .................. 226,212.48 
(a}9. Funds Functioning as 
Endowments ...................... 188,105.31 
$6,103,594.42 
10. Investments 
not Controlled . .. .. . .. . . . . .. . . . .. . S 
$6,103,594.42 
(a) Funds Functioning as Endowments: 
General Purposes .......... S 29,707.02 
Scholarships .................... 28,485.84 
Instruction .................... .. 
Library ............................ 10,000.00 
Other Purposes ................ 119,912.45 
$ 188,105.31 
18 
PRINCIPAL 
Additions 
s 272,349.02 
143,497.28 
898.49 
56,974.90 
17,231.38 
2,229.41 
7,000.00 
980.12 
502,723.52 
$1,003,884.12 
s 
$1,003,884.12 
$ 202,723.52 
300,000.00 
$ 502,723.52 
June 30, 1956 
$2,892,973.66 
1,040,215.42 
65,728.40 
1,516,011.16 
433,552.38 
44,657.59 
196,318.50 
227,192.60 
690,828.83 
$7,107,478.54 
$ 
$7,107,478.54 
$ 232,430.54 
28,485.84 
300,000.00 
10,000.00 
119,912.45 
$ 690,828.83 
ScllEDULE "A-2" 
ENDOWMENT FUNDS AND APPLICATION 
OF INCOME THEREON 
JUNE 30, 1956 
INCOME 
Current Balance Transferred Balance 
Year June 30, 1955 Expended to Principal June 30, 1956 
$163,090.95 $ 2,207.93 $162,505.04 s $ 2,793.84 
55,041.38 3,87156 56,313.85 2,599.09 
3,798.49 600.00 3,500.00 898.49 
85,873.07 85,839.35 33.72 
24,50759 1,187.79 25,243.28 452.10 
2,522.71 1,293.30 1,229.41 
11,199.31 11,199.31 
13,254.27 5,190.09 13,042.00 975.74 4,426.62 
11,165.99 11,165.99 
$370,453.76 $13,057.37 $370,102.12 $3,137.36 $10,271.65 
$ 80,825.66 $ S 80,825.66 $ - $ 
$451,279.42 $13,057.37 $450,927.78 $3,137.36 $10,271.65 
$ 1,885.16 $ $ 1,885.16 
1,669.03 1,669.03 
585.91 585.91 
7,025.89 7,025.89 
$ 11,165.99 $ $ 11,165.99 
19 
SCHEDULE "A-3" 
STATEMENT OF ENDOWMENT FUNDS 
INCLUDING FUNDS FUNCTIONING AS ENDOWMENT 
PRINCIPAL AMOUNT AT JUNE 30, 1956 
GENERAL PURPOSES 
Funds Consolidated For Investment Purposes: 
]IIDC 30, 1955 
Alumni Trust ............................. : ........................ $ 59,935.02 
Brainard, Jane B. .............................................. 1,000.00 
Brainard, John .................................................... 5,000.00 
Buckingham, Stephen M. ................................ 50,000.00 
Buffington, Joseph and Orr ............................... . 
Burwell, Lena A. . ............................................ . 
Class of 1870 ................................................... .. 
Curtis, William Edmond ................................. . 
Curtis, Wm. E. and F. Randolph .................. .. 
Ensign-Bickford Foundation, Inc . ................ . 
Ferguson, Sarah M ............................................ . 
Fitts, George H. .. ............................................. . 
Furlong, Frank P. . .......................................... . 
Gale, Bernadine D. .. ......................................... . 
Goodwin, Francis ............................................. . 
Goodwin, James J. . .. , ....................................... . 
Goodwin, James L . ........................................... . 
Hamersley, William ......................................... . 
Hillyer, Charlotte J. .. ....................................... . 
Howell, G. D. and G. H . ............................... . 
Jackson, Mary Van Nest ................................... . 
Jarvis, George A . ............................................... . 
Johnson, David H. and Rebecca B . ............... . 
Kane, Grenville ................................................... . 
Keney, Henry and Walter ............................... . 
Keney, Mary J. . ................................................ . 
King, Charles R. .. ............................................ .. 
Kresge, Sebastian S . ........................................... . 
Mansfield, Anna Rosalie ................................... . 
Mather, William G . ........................................... . 
Memorial Fund ................................................. . 
Milligan, Edward .............................................. .. 
Murphy, Walter P. . ...... .................................... . 
Northam, Charles H . ....................................... . 
Ogilby, Remsen B. . ......................................... .. 
125th Anniversary Development Program ..... . 
Ordronaux, John .............................................. .. 
Pardee, Dwight W. . ........................................ . 
Perry, Henrietta ................................................ .. 
Porter Memorial ............................................... . 
Scott, Charles J. . .............................................. . 
Stoddard, Solomon .......................................... .. 
Strong, James R. Memorial ............................. . 
Sumner, Frank C . ............................................. . 
Waterman, Francis E. .. ..................................... . 
Weir, Ernest T . ................................................ .. 
Wilcox, Frank Langdon ................................. . 
20 
10,000.00 
4,154.33 
50,000.00 
10,000.00 
5,310.00 
10,000.00 
10,000.00 
249,424.19 
46,061.80 
25,377.50 
10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
28,653.65 
10,387.50 
54,976.55 
20,000.00 
25,000.00 
52,978.95 
32,194.50 
1,000.00 
15,000.00 
3,108.02 
688,950.00 
76,935.47 
5,000.00 
100,000.00 
108,556.25 
72,600.00 
10,000.00 
25,000.00 
8,000.00 
25,000.00 
10,175.00 
1,000.00 
50,000.00 
5,000.00 
25,427.09 
28,135.95 
Additions 
$ 
2,988.00 
10,000.00 
575.81 
2,000.00 
1,000.00 
June 30, 1956 
$ 59,935.02 
1,000.00 
5,000.00 
50,000.00 
2,988.00 
10,000.00 
4,154.33 
50,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
5,310.00 
10,000.00 
10,000.00 
250,000.00 
46,061.80 
25,377.50 
10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
28,653.65 
10,387.50 
54,976.55 
20,000.00 
25,000.00 
52,978.95 
32,194.50 
1,000.00 
15,000.00 
3,108.02 
688,950.00 
76,935.47 
5,000.00 
100,000.00 
108,556.25 
2,000.00 
72,600.00 
10,000.00 
25,000.00 
8,000.00 
25,000.00 
10,175.00 
1,000.00 
1,000.00 
50,000.00 
5,000.00 
25,427.09 
28,135.95 
ScHll.DULB "A-3" .(Continued) 
STATEMENT OF ENDOWMENT FUNDS 
June 30, 1955 
Woodruff, Frank D . ................. ......................... $ 37,706.12 
Woodward, Charles Guilford, General ............ 35,000.00 
Young, Andrew Murray .................................... 5,000.00 
General Investment Reserve .............................. 503,576.75 
Funds Functioning as Endowment: 
S~ith, John Sabine ............................................ 16,097.49 
General Fund .................................................... 12,25953 
Hamlin, A. C. .. ................................................. . 
Johnson, Glover .................................................. 1,350.00 
Funds Held in Trwt &,, Others: 
Pardee, Sarah N. . ............................................. .. 
Smith, Winchell .............................................. .. 
Woodward, Charles G . ..................................... . 
Additions 
s 
255,785.21 
14.81 
201,708.71 
1,000.00 
Junc30, 1956 
S 37,706.12 
35,000.00 
5,000.00 
759,361.96 
16,112.30 
12,259.53 
201,708.71 
2,350.00 
Total General Purposes ........................ $2,650,331.66 S 475,07254 $3,125,404.20 
SCHOLARSHIPS 
Fund, Consolidated for Investment Purposes: 
Armstrong, Walker Breckinridge ................... S 10,000.00 
Backus, Clinton J., Jr., and Gertrude M . ...... .. 1,000.00 
Backus, Thoma, ................................................. . 5,390.13 
Beckwith, Isbcn Thaddeus ............................... . 30,521.86 
Bennett, Charles J. .. ........................................... . 8,179.57 
Bethlehem Steel Corporation ........................ .. 
Bond, George M. . ............................................ . 5,000.00 
Brainerd, Lucy M. . .......................................... . 10,226.25 
Bronson, Susan ................................................. . 1,429.61 
Burhans, Daniel ................................................. . 2,076.15 
Carpenter, Frederick W. . ................................ . 1,485.01 
Class of 1916 ................................................. ... .. 
Class of 1939 .................................................. .. 
Cadman, Archibald .......................................... .. 7,767.06 
Cole, Richard H. .. ............................................. . 2,500.00 
Collegiate ...................................... .................... .. 3,006.32 
Converse, Edmund C. . ..................................... .. 51,500.00 
Daniels, Charles F. . ........................................ . 6,991.09 
Davis, J. H. Kelso ........................................... . 
Dillon, Edward H. and Catherine H. . ......... .. 10,172.40 
Douglas, George William ............................... . 
Eastcrby, Charles T. .. ........................................ · 
Ellis, Leonard A. .. ........................................... . 
4,225.18 
13,500.00 
5,384.49 
Elton, James S. and John P . .......................... .. 30,000.00 
Feingold, Gustave A. .. ................................ , .... . 500.00 
Ferguson, John D. and Samuel M. . .............. . 6,947.16 
Ferree, S. P. and Barr ....................................... . 10,000.00 
Fisher, Thomas ................................................ .. 5,000.00 
Flagg, Edward Octavus ................................. . 6,188.56 
Gary, Elbert H. .. .............................................. .. 
General Scholarship Fund ............................. . 
50,000.00 
750.00 
George, James Hardin ................................. m .. .. 3,000.00 
Goodman, George F. .. ..................................... . 8,464.16 
Goodwin, Daniel .............................................. .. 2,555.22 
Hallden, Karl W., Engineering ....................... . 90,000.00 
Halsey, Jeremiah .............................................. .. 20,000.00 
21 
s 
1,000.00 
12,000.00 
11,311.01 
27,205.28 
502.10 
500.00 
19,375.00 
1,500.00 
S 10,000.00 
1,000.00 
5,390.13 
30,521.86 
9,179.57 
12,000.00 
5,000.00 
21,537.26 
1,429.61 
2,076.15 
1,485.01 
27,205.28 
502.10 
7,767.06 
3,000.00 
3,006.32 
51,500.00 
6,991.09 
19,375.00 
10,172.40 
4,225.18 
15,000.00 
5,384.49 
30,000.00 
500.00 
6,947.16 
10,000.00 
5,000.00 
6,188.56 
50.000.00 
750.00 
3,000.00 
8,464.16 
2,555.22 
90,000.00 
20,000.00 
ScHEDULE "A-3" (Continued) 
STATEMENT OF ENDOWMENT FUNDS 
Hitchings, Horace B. . ..................................... .. 
Hoadley, Charles J . .............................. ............. . 
Holland, Thomas ............. ................................ . 
Kirby, Harriette ............................................... . 
Kneeland, George ....... ................ .................. ... .. 
Lake, Horatio N ................................ ................ . 
McCook, George Sheldon-Memorial ........... . 
McLean, George Payne ................................... . 
Mears, Caroline S. . .......................................... . 
Moak-Trinity Fund ....................................... . 
Morris, Shir as ................ ................................... . 
Pardee, Dwight W. . ........................................ . 
Perkins, Henry ...... .. ... ...................... ................ . 
Ribicoff, Governor Abraham A . ....................... . 
Ripley, Maria L . ............................................ ... . 
Stedman, Jr., General Griffin A . ....................... . 
Suisman Foundation, Inc. . .............. ................ . 
Taylor, Edwin P., III ...... .. ............................... . 
Thompson, Matthew George ........................... . 
Topham, William ..................................... ........ . 
Toucey, Isaac .................................................... .. 
Tuttle, Isaac H. . .............................................. . 
Waterman, Nathan M . ... .................................. . 
Wean, Raymond J . ........................................... . 
Williams, Mary Howard ................................. . 
Wise, Isidore ..................................................... . 
Woodward, Charles Guilford ........................... . 
Young, Vertrees ................ ........ ..... .................... . 
Funds Functioning as Endowment: 
Ogilby, Remsen B . ........................................... . 
Returned Scholarship Fund ........................... . 
Funds Held in Trust by Others: 
Curtis, Lemuel J. . .............................................. . 
Illinois Scholarship Fund ................................. . 
Woodward Scholarship Fund ........................... . 
June 30, 1955 
6,544.53 
5,966.00 
69,115.26 
7,480.47 
3,288.80 
12,626.98 
2,411.52 
5,139.28 
12,467.60 
20,207.33 
15,168.25 
5,514.88 
12,056.53 
2,971.00 
7,800.00 
159,161.11 
500.00 
28,767.90 
2,910.56 
7,511.48 
20,559.36 
2,365.99 
52,000.00 
20,423.09 
25,000.00 
3,485.84 
Total Scholarships ....................... S 925,203.98 
FELLOWSHIPS 
Funds Consolidated for Investment Purposes: 
Russell, Henry E . ................................................ $ 
Russell, W. H . ................................................... . 
Terry, Mary A . ................................................... . 
June 30, I 955 
25,739.37 
12,454.86 
26,635.68 
Additions 
5,52,0.00 
22,630.00 
11,070.00 
200.00 
8.94 
16,399.95 
2,000.00 
12,275.00 
S 143,497.28 
s 
Additions 
308.11 
129.75 
460.63 
Total Fellowships ............................ $ 64,829.91 . $ 898.49 
22 
June 30, 1956 
6,544.53 
5,966.00 
69,115 .26 
7,480.47 
3,288 .80 
12 ,626.98 
2,411.52 
5,139.2 8 
12,467.60 
20,207.33 
15,168.25 
5,5 I 4.88 
12,056.53 
5,520.00 
2,971.00 
22,630.00 
11,070.00 
8,000.00 
159,170.05 
500.00 
28,767.90 
2,9 10.5 6 
7,511.48 
36,959.31 
2,365.99 
54,000.00 
20,423.09 
12 ,275.00 
25,000.00 
3,485.84 
$1,068,701.26 
Junc30, 1956 
S 26,047.48 
12,584.61 
27,096.31 
S 65,728.40 
ScHEDULE "A-3" (Continued) 
STATEMENT OF ENDOWMENT FUNDS 
INSTRUCTION 
Funds Consolidated for Investment Purposes: 
June 30, 1955 
Bishop Brownell Professorship ...................... $ 21,144.37 
Centennial Endowment ...................................... 730,698.21 
Cheesman, Louis M.-Physics ........................ 5,754.42 
G. Fox & Company-Professorship--Economics 
Goodwin, James J.-Professorship ................ .. 
Hoadley, George E . ......... .................................. . 
Hobart-Professorship ...................................... .. 
Jarvis, George A.-Professorship ................... . 
Jenkins, Helen Hartley-Psychology ............... . 
Luther, Riverius Manning ............................... . 
Mather, William G. . .......... ........ ...................... . 
McCook, John J ............ : ................................... . 
Merrill, Charles E. . ............. ........ .... .................. .. 
Moore, Charles E.--Greek ............................... . 
Northam, Charles H.-Professorship ............. . 
Professorial Endowment ................................... . 
Russell , Gurdon W.-Biology .............. ... ...... . 
Russell, Mary I. B.-Professorship ........... ... ... . 
Scovill-Professorship ...................... .. ...... ......... . 
Seabury-Professorship ..... .. ......... ...... ...... ........ . . 
Smith, Charles F.-Income Reserve ............ .. .. 
Funds Functioning as Endowment: 
The Ford Foundation-Faculty Fund 
Funds Held in Trust by Others: 
Smith, Charles F. . ............................................. . 
87,481.91 
252,511.15 
46,101.50 
24,346.40 
5,000.00 
5,000.00 
73,921.25 
1,000.00 
1,447.88 
54,335.42 
41,800.00 
5,210.00 
10,275.00 
42,775.00 
40,233.75 
10,000.00 
Additions 
$ 
33.72 
44,400.00 
9,000.00 
3,541.18 
300,000.00 
Total Instruction ................ .. .......... $1 ,459,036.26 $ 356,974.90 
LIBRARY 
Funds Consolidated for Investment Purposes: 
Athenaeum .......... ... .......................... ......... .. ........ $ 
Babbitt, Frank Cole .............. .... .. ... .. ... .... ......... . 
Balch, Thomas .................................................. .. 
Beckwith, Isbon Thaddeus ....... .. ...................... . 
Burgess, George ................................................. . 
Canfield, Robert H. . ........................................ . 
Cole, George Watson ......................................... . 
Costello Philosophy-Book Fund ................... . 
Elton, John P . .................................................. .. 
Hart, Samuel ........................... .... .................... .. 
Hill, Otis ...................................... .-.................... . 
Jacocks, James G. . ................................... ......... . 
McCook, John J.-Memorial ........................... . 
Morgan, J. Pierpont .................................. ......... . 
Northam, Charles H. . .................. ................... .. 
23 
1,221.79 
2,616.00 
3,349.13 
30,328.97 
1,107.14 
2,816.12 
46,564.52 
10,000.00 
2,500.00 
1,840.21 
581.36 
1,538.81 
250,000.00 
12,000.00 
$ 
2,231.38 
June 30, 1956 
$ 21,144.37 
730,698.21 
5,788.14 
44,400.00 
87,481.91 
252,511.15 
46,101.50 
24,346.40 
5,000.00 
5,000.00 
73,921.25 
1,000.00 
9,000.00 
1,447.88 
54,335.42 
45,341.18 
5,210.00 
10,275.00 
42,775.00 
40,233.75 
10,000.00 
300,000.00 
$1,816,011.16 
$ 1,221.79 
2,616.00 
3,349.13 
30,328.97 
1,107.14 
2,816.12 
46,564.52 
2,231.38 
10,000.00 
2,500.00 
1,840.21 
581.36 
1,538.81 
250,000.00 
12,000.00 
ScHBDuLE "A-3" (Continued) 
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June 30, 1955 Additions Junc30, 1956 
Pack, Charles L. . ........ ...... ........ ........ .................. . 4,056.54 4,056.54 
Periodical Fund ........... ...................................... . 500.00 500.00 
Peters, John S. . ................................................. .. 2,626.97 2,626.97 
Pynchon, Thomas R. . ...................................... . 5,714.99 5,714.99 
Rearden, Mary F. . ............................................ . 5,556.32 5,556.32 
Riggs, Robert B. . .............................................. . 21,273.87 21,273.87 
Schirm, Ernest William ................................... . 423.67 423.67 
Sheffield, Joseph Earl ....................................... . 9,704.59 9,704.59 
Waterman, Edgar Francis ............................... . 15,000.00 15,000.00 
Funds Functioning as Endowment: 
Beach, Mary E. .................................................. 10,000.00 10,000.00 
Total Library ................................ . $ 426,321.00 $ 17,231.38 $ 443,552.38 
PRIZES 
F1mds Comolidated for Investment Purposes: 
Alumni Prize in English Composition ........... $ 5,399.22 
Brown, F. A. ............................... ....................... 4,383.00 
Ferguson, Henry ................................................ 5,763.34 
Ferguson, Ronald H.-Memorial ................... . 
Goodwin, Mrs. James ........................................ .. 
Phi Gamma Delta ............................................. .-. 
Tuttle, Miles A. .. ............................................ . . 
Tuttle, Ruel Crompton ..................................... . 
Whitlock, Frank W. . ...................................... . 
5,345.11 
4,456.93 
2,278.92 
13,090.64 
1,711.02 
Total Prizes ................................... $ 42,428.18 
CHAPEL 
Funds Comolidated for Investment Purposes: 
$ 216.35 
53.51 
345.28 
1,029.17 
108.18 
41.14 
133.52 
267.01 
35.25 
$ 2,229.41 
Downs, Molly Laird ....... .................................. $ 2,500.00 $ 2,000.00 
Hill, William C. ................................................ 1,000.00 
Mather, William G. ........... ........... .................... 185,818.50 
Trinity Church Chaplaincy .............................. ____ 5,000.00 
Total Chapel .................................. $ 189,318.50 $ 7,000.00 
24 
$ 5,615.57 
4,436.51 
6,108.62 
1,029.17 
5,453.29 
4,498.07 
2,412.44 
13,357.65 
1,746.27 
$ 44,657.59 
$ 4,500.00 
1,000.00 
185,818.50 
5,000.00 
$ 196,318.50 
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OTHER PURPOSES 
Funds Consolidated for Investment Purposes: 
Alumni Fund Endowment .............. ................. $ 
Huflington, Josep~rounds .......................... .. 
Chemistry Laboratory-Equipment .............. .. 
Coonley Foundation, Queene Ferry ............... . 
Ellis, Leonard A.-Athletic Fund .................. .. 
Goodwin, Philip L. .. ....................................... .. 
Hoadley, Charles J.-Hospitalization ............ .. 
Keney, Walter-Jarvis Laboratory .................. . 
McCook, John B. .. ............................................ .. 
Mead, George J., 
Special Fund-Economics ............................ .. 
Mead, George J ., 
Special Fund--Oovernment ........................ .. 
Mead, George J., 
Special Fund-History .................................. . 
Memorial Bell-Ringing ..................................... . 
Morris, Robert S.-Inuamural Singing Cup .. .. 
Morris, Robert S.-Track Trophy Fund ....... . 
Olcott, William T. . .......................................... . 
Woodruff, Frank D., Class of 1883 .............. .. 
Funds Functioning as Endowment: 
June 30, 1955 
3,190.00 
35,019.25 
102,807.13 
2,200.00 
1,500.00 
500.00 
8,284.71 
5,000.00 
500.00 
9,992.71 
9,992.71 
9,992.71 
12,333.26 
400.00 
500.00 
4,000.00 
20,000.00 
Mead. George }.-Revolving Loan Fund ........ 119,912.45 
Total Other Purposes ............... ..... $ 346,124.93 
TOTAL ENDOWMENT FUNDS $6,103,594.42 
25 
$ 
s 
Additions 
·l.38 
485.42 
490.32 
980.12 
June 30, I 956 
$ 3,194.38 
35,019.25 
102,807.13 
2,200.00 
1,500.00 
500.00 
8,770.13 
5,000.00 
500.00 
9,992.71 
9,992.71 
9,992 .71 
12,823.58 
400.00 
500.00 
4,000.00 
20,000.00 
119,912.45 
$ 347,105.05 
$1.003,884.12 $7.107.478.54 
PRIVATE COLLEGES COUW NOT LONG ENDURE without the 
support of their sons and friends. Indeed, Trinity College is a living memorial 
to men and women who bequeathed their worldly goods to planting the seeds 
of freedom and knowledge in successive generations of young men. For the 
assistance of alumni and friends who desire to provide by will or deed for gifts 
to the College, the following newly drafted forms are suggested: 
( Gift for General Purposes) 
I GIVE, DEVISE AND BEQUEA 1H TO TRUSTEES OF TRINITY COLLEGE, 
A CORPORATION EXISTING UNDER AND BY VIRTUE OF A SPECIAL ACT 
OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE STA TE OF CONNECTICUT AND 
LOCATED IN THE CITY AND COUNTY OF HARTFORD, STATE OF 
CONNECTICUT, ........................................................................................ DOLLARS 
(OR OTIIERWISE DESCRIBE THE GIFT) TO BE USED (or, TIIE INCOME 
TO BE USED) AT THE DISCRETION OF TIIE CORPORATION. 
( Gift for Specified Purpose) 
I GIVE, DEVISE AND BEQUEATII TO TRUSTEES OF TRINITY COLLEGE, 
A CORPORATION EXISTING UNDER AND BY VIRTUE OF A SPECIAL ACT 
OF THE GENERAL ASSEMBLY OF TIIE STATE OF CONNECTICUT AND 
LOCATED IN 1HE CITY AND COUNTY OF HARTFORD, STATE OF 
CONNECTICUT, ........................................................................................ DOLLARS 
(OR OTIIERWISE DESCRIBE THE GIFT) TO BE USED (or, THE INCOME 
TO BE USED) FOR TIIE FOLLOWING PURPOSES: (HERE SPECIFY TIIE 
PURPOSES FOR WHICH THE GIFT (OR THE INCOME THEREFROM) IS TO 
BE USED). 
It is desirable that the College be given considerable latitude in the use 
of any gift so that a change of circumstances will not impair the usefulness 
of the gift. 
In order to insure compliance with all requirements of the law of the 
state in whicl, the donor resides, it is recommended that the will or deed 
be prepared and its execution supervised by a lawyer. The Treasurer of the 
College will be glad to collaborate in the drafting of language appropriate to 
can, out the desires of the donor. 
